









その他のタイトル Examination of the Evaluation Tool
Establishing "the Friend Relations" of the
Students in the Special Needs School for
Children with Intellectual Disabilities :
Practice using "Green Point" through the















































































X校（知的障害特別支援学校）中学部 1～ 3 年全
生徒 48 名（事例生徒　中学部 1年生 13 名）
２　期間　



















































































































　 Fig.2は，事例生徒 13 名に付与された平均ポイ
ント数の変化を期間ごとに示したものである。Ⅰ





期（7 ～ 9 週）は比較的多くポイントが付与され

















































































Ⅰ期 Ⅱ期(前期) Ⅱ期(中期) Ⅱ期(後期) 
（㌽）
Fig.2 グリーンポイント平均数の変化
生徒名 評価者 変化 グリーンポイント導入後の変化（抜粋）
S1 T2 △ 変化はなく，ポイントと行動が結びついていない。
S2 T2 ◎ 一度ポイントをもらうと同じ行動を繰り返すことができる。
S3 T1 ◎ 友だちを助けてあげるなどの行動が増え，モチベーションを高めた。
S4 T2 △ 変化はなく，ポイントと行動が結びついていない。
S5 T1 ○ 時間がきたら友だちに声をかけて遊びを止められるようになった。
S6 T1 △ 変化はないが，良い行動とポイントが意識でき始めた。
S7 T3 △ 変化はないが，たくさんほめると笑顔がみられた。
S8 T4 △ 変化はないが，嬉しそうにしたり，ほしそうな表情であったりした。
S9 T3 ◎＊ 困っている友だちをたくさん助けたが，教師の顔色を伺っていた。
S10 T4 △ ポイント表には貼るが，ポイントと行動が結びついていない。
S11 T5 △ ポイントをもらうと嬉しそうであるが，もらえた理由の理解は難しい。
S12 T4 △ あまり変化はないが，ポイント表をみて意識している場面あり。
S13 T3 ◎ 周囲を意識し，折り合いがつけられるようになった。
7Fig.3　「思いやり行動尺度」の得点変化

















































































































38％，「使用してみたいが難しい」が 8 人で 33％
であり，合わせて「使用してみたい」と答えたの













































































































































































Examination of the Evaluation Tool Establishing "the 
Friend Relations" of the Students in the Special Needs 
School for Children with Intellectual Disabilities
- Practice using "Green Point" through the Experience Recognized by Others -
Taisuke SASAKI*　Takashi ABE**　Masayoshi TSUGE***
     The purpose of the present study was to clarify the eﬀectiveness of the evaluation tool called "Green 
Point" establishing the "friend relations" of the students with the intellectual disabilities. Some students 
were praised by a teacher and a friend, and the opportunities when a student did a good behavior for a 
teacher and a friend by having increased recognized experience by a support tool called "Green Point" 
increased. Therefore the scoring average of "the consideration action standard" for 13 example students 
after the practice improved. In addition, it was connected in widening the viewpoint of the evaluation 
for the student that a teacher used "Green Point". Furthermore, it was suggested that it raised an eﬀect of 
"Green Point" to make the system which I put together in each school to carry it out in an organization.
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